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㧔╙㧞࡮㧟࡮㧠Ბ㓏㧕
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɥႆȞȪȲϧ࣐ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ³ᴪ
٫Ϗ´°®¹ᴥÓÄ ½ ¹®¹¸ᴦᴩͲᏰᴥÎ ½ ±µᴦȟࢲ٫Ϗ²²®·ᴥÓÄ 
½ ´®±µᴦȺȕȶȲǿ
َᴮǽʃʒʶʃՕख़ीཟɁґࢎᴥᵋᴺ²µᴦ
ʃʒʶʃՕख़ͲˁᯚᏰҝɁյࠂ࣊Ɂࢲ٫ϏȻൈໄϡࢃ
ɂ᚜ᴯɁፀ౓ȻȽȶȲǿ
᚜ᴯǽʃʒʶʃՕख़ɁᯚͲᏰȺɁյ˩ͱࠂ࣊Ɂൈໄϡࢃ
ͲᏰˁᯚᏰȻɕȾȈ˪ൡݲˁ३ɝ৞ষȉɁࢲ٫ȟᯚȢᴩ
ඒȗȺȈᡵͶᄑՕख़ȉȈੱșȷˁ˪ާ৞ষȉɁᬲȺȕȶ
ȲǿᯚᏰɁࢲ٫ϏɂᴩȗȭɟɕͲᏰɁςᣋȗፀ౓Ⱥȕȶ
ȲǿൈໄϡࢃȺɂᴩʃʒʶʃՕख़ᯚᏰɁȈ˪ൡݲˁ३ɝ
৞ষȉȟᯚȞȶȲǿ
ᴥ²ᴦÄÓÓ­Ëϧ࣐ᝩ౼ᇝɁፀ౓
ÄÓÓ­Ëϧ࣐ᝩ౼ᇝɥȈʃʒʶʍɿ˂ȉȈʃʒʶʃՕख़ȉ
Ȉᒲࢄӛӌ৞ȉҝɁࢲ٫ीཟɥႊȗȹ෗ᢎȪȲȻȦɠඒ
ɁɛșȽፀ౓ȻȽȶȲǿ
ḧʃʒʶʍɿ˂Ɂፕ஽ᄑ۰ԇȾȷȗȹᴥَ²­±ᴦ
ǽͲᏰɂᴩ±°ఌȾᔌࢱۄӏȪȲȟᴩ۾ȠȽ۰ԇɂȽȞȶ
ȲǿᯚᏰɁʃʒʶʍɿ˂ɂ±°ఌȾۄӏȪȲȟᴩȰɁऻ
ᬲඒͲ˩ȪȲǿ
ǽᴶఌɂᤆӦ͢ˁ±°ఌɂᬩഒ͢ȻȗȶȲޙಇᚐ̜ȟȕ
ɞȦȻȞɜᴩȰɟɜȟʃʒʶʍɿ˂ȻȽȶȹȗɞժᑤ
ॴɕ૜ລȨɟɞǿ
࿑㧞㧙㧝ޓࠬ࠻࡟࠶ࠨ࡯ߩ⛮ᤨ⊛ᄌൻ
ḨʃʒʶʃՕख़Ɂፕ஽ᄑ۰ԇȾȷȗȹᴥَ²­²ᴦ
ǽͲᏰɂ۾ȠȽ۰ԇȟȽȢᴩᯚᏰɂᴩ±°ఌȾۄӏȟɒ
ɜɟᴩ͏ऻນߵȪȹȗȶȲǿȗȭɟɁఌȾȝȗȹɕͲ
ᏰɛɝʃʒʶʃՕख़ȟ۾ȠȞȶȲǿ
َᴯᴪᴯǽʃʒʶʃՕख़Ɂፕ஽ᄑ۰ԇ
ḩᒲࢄӛӌ৞Ⱦȷȗȹᴥَ²­³ᴦ
ǽͲᏰɁޙ᏿ҰɁᒲࢄӛӌ৞ɂᯚᏰɛɝͲȞȶȲȟᴩ
ޙ᏿ऻɁᒲࢄӛӌ৞ɂ˨஡ȪȲǿǽ
ǽᯚᏰɂ±°ఌȾͲ˩ȪȲȟᴩޙ᏿ҰऻȺɂॊۄȪȲǿ
َᴯᴪᴰǽᒲࢄӛӌ৞Ɂፕ஽ᄑ۰ԇ
Ḫᒲࢄӛӌ৞ىފҝɁࢲ٫Ɂ۰ԇȾȷȗȹ
ǽ᚜ᴰɂᴩޙ᏿ᩒܿ஽ɁᴶఌȻޙ᏿ጶ̘ऻɁᴮఌȾȝ
Ȥɞᒲࢄӛӌ৞ىފҝࢲ٫ϏɥᏰҝȾ෗ᢎȪȲɕɁȺ
ȕɞǿ
ǽᯚᏰɁࢲ٫ϏɂͲᏰɛɝͲȢᴩ࿑ȾȈɒɦȽȾ९ȶ
ȲȦȻɥɷʋʽȻȗșȉȈᄾᝬᄾਖ਼ɥͽɞȉɂᴩᯚᏰ
ȻͲᏰɁࢃȟɂȶȠɝȻးɟȹȗȲǿɑȲᴩͲᏰɂȈᒆ
ȟȲȶȹɕਾ৻ȺȠɞȉɂᴩޙ᏿ऻȾͲ˩ȪȲǿͲᏰ
ɂᴩޙ᏿ҰऻɁࢲ٫ϏɂۄӏȪȲǿ˹ȺɕᴩȈᄾᝬᄾ
ਖ਼ɥͽɞȉɂ۰ԇȟɒɜɟȲǿ
᚜ᴰǽʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒᒲࢄӛӌ৞Ɂᬱᄻҝࢲ٫Ϗ
???????
????????????????????????????
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ᴪ ´ᴪ
࿑㧟㧙㧝㧷㧶ᴺߦࠃࠆ᝼ᬺᓟߩᗵᗐ㧔⎇ⓥ㧝╙㧝ᤨ㧕
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɥႆȞȪȲϧ࣐ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ µᴪ
࿑㧟㧙㧞㧷㧶ᴺߦࠃࠆ᝼ᬺᓟߩᗵᗐ㧔⎇ⓥ㧝╙㧞ᤨ㧕
ᴪ ¶ᴪ
ᴥ³ᴦૌഈऻɁ৞৊
ǽૌഈጶ̘஽Ⱦз቟ȟᜤоȪȲᒲႏᜤᣖɁ৞৊ɥᴩËÊ
ศȺґ᭒ȪɑȻɔȲǿ
ḧቼᴮ஽ᴥ²°°¸ࢳᴶఌ޴ஃᴦǽ৞৊ɁɑȻɔ
ǽቼᴮ஽Ɂ৞৊ɂᴩᴳȷɁߴɵʐɾʴȻᴰȷɁ۾ɵʐ
ɾʴȾɑȻɔɜɟȲᴥَ³­±ᴦǿɵʐɾʴɁю߁Ȟɜᴩ
ૌഈɁɀɜȗɂȝȝɓɀᤎ਽ȨɟȲȻᐎțɜɟɞǿ
Ḩቼᴰ஽ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌ޴ஃᴦǽ৞৊ɁɑȻɔ
ǽቼᴰ஽ɂᴩᴴȷɁߴɵʐɾʴȾґȤɜɟᴩᴲȷɁ۾
ɵʐɾʴȾɑȻɔɜɟȲᴥَ³­²ᴦǿɵʐɾʴɁю߁Ȟ
ɜᴩૌഈɁɀɜȗɥɎɏᤎ਽ȨɟȲȻᐎțɜɟɞǿ
Τ㧙ޓ⎇ⓥ㧦ᐕ↢ߦ߅ߌࠆ56/ᢎ⢒᝼ᬺߩ
ലᨐߩᬌ⸽
±ᴫᄻᄑ
ᆅሱᴮȺɂᴩʃʒʶʃՕख़Ɂࢲ٫ϏɥͲᏰȻᯚᏰȾґ
᭒Ȫ෗ᢎɥȪȲȻȦɠᴩͲᏰɁޙ᏿ऻɁᒲࢄӛӌ৞ࠂ࣊
ीཟɂ˨஡ȪȲȟᴩᯚᏰɂ۰ԇȟɒɜɟȽȞȶȲǿ
ȨɜȾىފҝȾ෗ᢎȪȲȻȦɠᴩͲᏰɂȈᄾᝬᄾਖ਼ɥ
ȷȢɞȉىފीཟȟۄӏȪȹȗȲȟᴩᯚᏰɂȈɒɦȽȾ
९ȶȲȦȻɥɷʋʽȻȗșȉȈᄾᝬᄾਖ਼ɥȷȢɞȉȈᒆȟ
Ȳȶȹɕਾ৻ȺȠɞȉȽȼ̷ȻȞȞɢɞȦȻȾᩜȪȹɁ
ीཟȾ۰ԇȟɒɜɟȽȞȶȲǿ
ȦɟɜɁȦȻȞɜᴩᯚᏰȻͲᏰȺɂ̷ᩖᩜΡͽɝȾȝ
ȗȹࢃȟ᛻ɜɟȲǿ
ࡥႎᴥ±¹¹¸ᴦɂᴩᅺᜁȨɟȲʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒȟᯚ
ȗз቟ႆाɎȼᴩʃʒʶʃՕख़ȟͲȗȻȪᴩᵐᵑᵊଡ଼ᑎ
ȟз቟ႆाɁᒲࢄӛӌ৞ɗޙಇႆ๊ȾᑌްᄑȽफᬭɥ˫
țȹȗɞȻȪȹȗɞǿ
ȰȦȺᆅሱᴯȺɂᴩÓÔÍଡ଼ᑎɁӛ౓ɥ೫᜞ȬɞȻȻ
ɕȾᴩՓᤎȻȞȞɢɝȕșɽ˂ʞʽɺɥ՘ɝоɟȲૌഈ
޴ᡇȾɛɞʃʒʶʃȾߦȬɞᒲࢄɽʽʒʷ˂ʵᑤӌɁᑎ
਽ȟᴩՓ̷ᩜΡȾȝȗȹ຿ᠴ৞ɗޙಇႆ๊ᤛख़৞ȾՒɏ
Ȭफᬭɥ೫ᜳȬɞȦȻɥᄻᄑȻȬɞǿ      
²ᴫ஁ศ
ᴥ±ᴦᝩ౼Ԧӌᐐ
ÓÔÍଡ଼ᑎ޴ஃస͔ᴷᩋ᥿ᅇÚࢍюߴޙಇᴳޙࢳᴮɹʳ
ʃ²³ջᴥ႒ފ±³ջˁܤފ±°ջᴦǿߦ៎ಇɂᴩ᤻۶ȾͱᏚ
Ȭɞ෗ᢎᄑߴ᛼ൌȽޙಇȺȕȶȲǿ
ፋҤస͔ᴷᩋ᥿ᅇÚࢍюߴޙಇᴳޙࢳᴩᴮɹʳʃ²·ջ
ᴥ႒ފ±¶ջˁܤފ±±ջᴦǿÓÔÍଡ଼ᑎ޴ஃಇȻպറᴩ᤻۶
ȾͱᏚȬɞ෗ᢎᄑߴ᛼ൌȽޙಇȺȕȶȲǿ
ᴥ²ᴦᝩ౼ю߁     
టᆅሱȺɂᴩߋࠞᅇ፱նଡ଼ᑎʅʽʉ˂ᴥఝуҔᴦͽ਽
Ɂࠂ࣊ɥႊȗȹᴩଡ଼ᑎӛ౓ɥລްȪȲǿ
ḧʃʒʶʍɿ˂ࠂ࣊ᴥᯚޙࢳႊ±²ᬱᄻᴱ͔ศᴦǿߴޙ
ႆȟஓࢠᄑȾͶ᮷Ȭɞʃʒʶʍɿ˂ᴥʃʒʶʃىᴦɥ
ລްȬɞɕɁȺȕȶȲǿ
ḨʃʒʶʃՕख़ࠂ࣊ᴥᯚޙࢳႊ²´ᬱᄻᴱ͔ศᴦǿࡥႎ
ɜᴥ±¹¹²ᴦɁᆅሱю߁ɥՎᐎȾͽ਽ȨɟȲࠂ࣊Ⱥᴩ˩
ͱࠂ࣊ɂི෥ӌᴩੱ șȷˁ˪ާᴩᡵͶᄑՕख़ᴩ˪ ൡݲˁ
३ɝᴩ๊෥ȺȕȶȲǿ
ḩʃʒʶʃɽ˂ʞʽɺࠂ࣊ᴥᯚޙࢳႊ±¹ᬱᄻᴱ͔ศᴦǿ
ࡥႎɜᴥ±¹¹³ᴦɁᆅሱю߁ɥՎᐎȾͽ਽ȨɟȲࠂ࣊Ⱥᴩ
˩ͱࠂ࣊ɂᜓ๡ᚐӦᴩɿʧ˂ʒ࢑෰ᴩሥ഍ᄑߦѿȺȕȶ
Ȳǿ
ḪՓᤎᩜΡ຿ᠴ৞ࠂ࣊ᴥᯚޙࢳႊᴶᬱᄻᴱ͔ศᴦǿߋ
ࠞᅇ፱նଡ଼ᑎʅʽʉ˂ȟͽ਽ȪȲࠂ࣊Ⱥᴩз቟Ɂޙಇ
ȾȝȤɞՓ̷ᩜΡȾᩜȬɞ຿ᠴ৞ɥץșɕɁȺȕȶ
Ȳǿ
ᴥ³ᴦਖ਼ፖȠ
ḧÓÔÍଡ଼ᑎ̜Ұᆅε͢ᴥࢲ਽²±ࢳ±±ఌ˩஘ᴦ
ǽÓÔÍଡ଼ᑎ޴ஃҰȾᴩᝩ౼Ԧӌಇޙጥઆ͖ȻɁੜ
ȴնɢȮ͢ɥ޴ஃȪȲǿ
Ḩ̜Ұᝩ౼¨ʡʶ©ᴥḧȻҝஓᴦ
ǽᝩ౼ԦӌಇȾȝȗȹᴩÓÔÍଡ଼ᑎ޴ஃҰɁз቟Ɂ
ʃʒʶʍɿ˂ᴩʃʒʶʃՕख़ᴩɽ˂ʞʽɺᴩՓᤎᩜ
Ρ຿ᠴ৞ɥລްȪȲǿوኌ஽ᩖɂȝȝɓɀ±µґᵻ
²µґȺȕȶȲǿ
ḩÓÔÍଡ଼ᑎૌഈ޴ஃ
ˁቼᴮ஽ᴷࢲ਽²±ࢳ±²ఌ˨஘
ˁቼᴯ஽ᴷࢲ਽²±ࢳ±²ఌ˨஘ᴥቼᴮ஽Ȟɜᴯஓऻᴦ
ǽᝩ౼ԦӌಇɁޙጥઆ͖ȾɛɞÓÔÍଡ଼ᑎɥᴯ஽ᩖ
޴ஃȪᴩյوɁૌഈऻȾз቟ȾߦȪȹળɝᣌɝɵ˂
ʓɋɁᜤоɥ෰ɔȲǿ
ǽȨɜȾᴩÓÔÍଡ଼ᑎ޴ஃऻɁѧఙ͡ഈ஥ȤȾȝȗ
ȹᴩᴮஓɁႆ๊Ɂ˹Ⱥʴʳɹʅ˂ʁʱʽᴥ֣֋ศᴦ
ɥፕፖȪȹ޴ஃȬɞȦȻɥ෰ɔȲǿ
Ḫ̜ऻᝩ౼¨ʧʃʒ© ࢲ਽²±ࢳ±²ఌ˨஘ᴥḩȻҝஓᴦ
̜Ұᝩ౼ȻպറɁ஁ศȺ޴ஃȪȲǿ
ḫᣜᡀᝩ౼ᴥʟɳʷ˂ᴦࢲ਽²²ࢳᴮఌ˩஘
̜Ұᝩ౼ȻպറɁ஁ศȺ޴ஃȪȲǿ
ᴥ´ᴦૌഈʡʷɺʳʪ
ǽૌഈɂᴩʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒ޴ᡇᆅሱ͢¨²°°µ©ᴩࠞ
˹ˁѣ෫¨²°°°©ᴩࡥႎˁᦣజᴥ²°°´ᴦᴩߋࠞᅇ፱նଡ଼ᑎ
ʅʽʉ˂ᴥ²°°¸ᴦɥژȾᴩȈ॑ျଡ଼ᑎȉȈʴʳɹʅ˂ʁʱ
ʽȉȈʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫ศȉȈͶɎȣȪȉɥՎᐎȾȪȹ
пᴯ஽ᩖɁʡʷɺʳʪɥͽ਽ȪȲᴥ᚜ᴱᴦǿ
³ᴫፀ౓
̜Ұᝩ౼Ȼૌഈ޴ஃஓՒɆ̜ऻᝩ౼ஓɁඑ࢚ᐐȻᜤо
໫ɟɁз቟ɥɁȱȢµ°ջᴥ޴ஃస͔²³ջᴥ႒ފ±³ջˁܤ
ފ±°ջᴦፋҤస͔²·ջᴥ႒ފ±¶ջˁܤފ±±ջᴦɥґ౏ߦ
៎ȻȪȲǿ
ᴥ±ᴦᏰҝʃʒʶʃՕख़ीཟɁ۰ԇ
ǽ±±ఌ˩஘޴ஃɁʃʒʶʃՕख़ࠂ࣊Ɂࠂ࣊ीཟɥژȾᴩ
ىފȧȻȾʃʒʶʃȈᯚᏰȉȈͲᏰȉɁᴯᏰȾґ᭒Ȫᴩ
ȰɟȱɟɁᏰȟᴩʡʶᴩʧʃʒᴩʟɳʷ˂ȺȼɁɛșȽ
ࢃႱȟȕɞȞᴩᴰᛵىᴥ̿оᴩᑌްᴩ஽ఙᴦɁґୠґ౏
ɥᚐȶȲǿᏰҝɁÓÔÍଡ଼ᑎ޴ஃɁҰऻȾȝȤɞз቟Ɂ
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɥႆȞȪȲϧ࣐ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ·ᴪ
ࠂ࣊ीཟɁࢲ٫ϏᴩൈໄϡࢃϏᴩÆϏɥ᚜ᴲȾᇉȪȲǿ
ḧىފҝȾɒȲीཟɁ۰ԇ
ǽʃʒʶʃՕख़ɂᴩȈᡵͶՕख़ȉȈ˪ൡݲˁ३ɝȉȈੱ
șȷˁ˪ާȉȈི෥ӌȉɁյىފɁն᜛ीཟɥն᜛Ȫ
አҋɥȪȲǿ޴᮷ᏰͲᏰᯚᏰȻɕȾᴩᡵͶᄑՕख़ᴩੱ
șȷˁ˪ާᴩ๊෥ȾȝȗȹᴩʡʶᴪʧʃʒᩖȺՕख़ȟ
᚜ᴱǽૌഈʡʷɺʳʪɁഫ਽Ȼю߁
᚜ᴲǽʃʒʶʃՕख़Ɂ޴᮷ᏰˁፋҤᏰҝीཟɁ۰ԇȻґୠґ౏ፀ౓
ᴪ ¸ᴪ
Ͳ˩Ȫᴩʧʃʒᴪʟɳʷ˂ᩖȺ˨஡ȪȲǿ޴᮷ᏰᯚᏰ
ɂᴩᡵͶᄑՕख़ᴩੱ șȷˁ˪ާᴩ˪ ൡݲᴩ๊ ෥Ⱦȝȗȹᴩ
ʡʶᴪʧʃʒᩖȺՕख़ȟͲ˩Ȫᴩʧʃʒᴪʟɳʷ˂ᩖ
Ⱥ˨஡ȟɒɜɟȲǿི෥ӌȺɂᴩʡʶᴪʧʃʒᩖȺۄ
ӏȪʧʃʒᴪʟɳʷ˂ᩖȺນߵȪȲǿ
ǽ๊෥Ⱦȝȗȹґୠґ౏ɥᚐȶȲፀ౓ᴩᯚˁͲᏰą޴
ஃ஽ఙɁ̬̠ͽႊȟ఍৙ȺȕɝᴥÆᴥ²¬¸¸ᴦ½´®¹´¬ᵭ
¼®°µᴦᴩ̿оą޴ஃ஽ఙɁ̬̠ͽႊȾȝȗȹ఍৙ȽϿ
տȟɒɜɟᴥÆᴥ²¬¸¸ᴦ½²®¸·¬ᵭ¼®±°ᴦᴩ޴᮷ᏰȾ஽ᩖ
Ɂӛ౓ȟȕȶȲȦȻȟᇉȨɟȲǿ޴᮷ᏰɁीཟɂʟɳ
ʷ˂Ⱥ˨஡ȪȲȟᴩፋҤᏰɁीཟɂͲ˩ȪȲǿ
ᴥ²ᴦɽ˂ʞʽɺीཟɁ۰ԇ
ǽ᚜ᴳɂᴩʡʶᴩʧʃʒᴩʟɳʷ˂ȾȝȤɞᏰҝɽ˂ʞ
ʽɺीཟɁࢲ٫ϏᴩൈໄϡࢃɥᇉȪȲɕɁȺȕɞǿ
ǽɿʧ˂ʒ࢑෰Ⱥɂᴩ޴᮷ᏰፋҤᏰȻɕȾͲᏰɁՕख़ȟ
ᯚȢᴩᯚᏰɁՕख़ȟͲȗǿ޴᮷ᏰͲᏰɁՕख़ɂʡʶ஽ɛ
ɝʟɳʷ˂஽Ⱥ۰ԇɥȪȹȗɞǿ
ǽሥ഍ᄑߦѿȾȷȗȹɂᴩґ౏Ɂፀ౓ȗȭɟɕ఍৙ȺȽ
ȞȶȲǿ
ǽᜓ๡ᚐӦȾȷȗȹґୠґ౏ɥᚐȶȲፀ౓ᴩ̿оą஽ఙ
Ɂ̬̠ͽႊȾȝȤɞԨጠ˿ӛ౓ȟ఍৙ϿտȺȕȶȲᴥÆ
ᴥ²¬¹²ᴦ½²®¸¹¬ᵭ¼®°µᴦǿ
ᴥ³ᴦՓ̷ᩜΡ຿ᠴ৞ीཟɁ۰ԇ
ḧىފҝȾɒȲीཟɁ۰ԇ
ǽ᚜ᴴɂᴩʡʶᴩʧʃʒᴩʟɳʷ˂ȾȝȤɞз቟ɁՓ
̷ᩜΡ຿ᠴ৞ीཟɁࢲ٫ϏൈໄϡࢃɥᇉȪȲɕɁȺȕ
ɞǿґ౏Ɂፀ౓ᴩȗȭɟȾȷȗȹɕᴩ఍৙ࢃɂȽȞȶȲǿ
ḨʃʒʶʃՕख़፱ीཟɁᏰҝȾɒȲीཟɁ۰ԇ
ǽÓÔÍଡ଼ᑎ޴᮷ᏰɁᣜᡀᝩ౼ȾȝȗȹᴩʃʒʶʃՕ
ख़ɁȈນߵᏰȉȻȈۄӏᏰȉȾґ᭒ȪȲکնɁᴩՓ̷
ᩜΡ຿ᠴ৞ीཟɁ۰ԇɥ೫ᜳȪȲǿ᚜ᴵɂᴩʡʶᴩʧ
ʃʒᴩʟɳʷ˂ȾȝȤɞᏰҝɁՓ̷ᩜΡ຿ᠴ৞ीཟɁ
ࢲ٫ϏȻൈໄϡࢃɥᇉȪȲɕɁȺȕɞǿґ౏Ɂፀ౓ᴩ
ȗȭɟɕ఍৙ȺȽȞȶȲǿ
⴫㧤ޓࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕߩჇᷫߦࠃࠆ෹ੱ㑐ଥḩ⿷ᗵߩᄌൻ
ḩɽ˂ʞʽɺीཟȻՓ̷ᩜΡ຿ᠴ৞ीཟɁ۰ԇ
ǽÓÔÍଡ଼ᑎ޴᮷ᏰɁᣜᡀᝩ౼Ⱦȝȗȹᴩɽ˂ʞʽɺ
᚜ᴳǽɽ˂ʞʽɺɁ޴᮷ᏰˁፋҤᏰҝीཟɁ۰ԇȻґୠґ౏ፀ౓
⴫㧣ޓታ㛎⟲ߣ⛔೙⟲ߦ߅ߌࠆ෹ੱ㑐ଥḩ⿷ᗵߩᄌൻ
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɥႆȞȪȲϧ࣐ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ¹ᴪ
ीཟȈນߵᏰȉȻȈۄӏᏰȉȾґ᭒ȪȲکնɁᴩՓ̷
ᩜΡ຿ᠴ৞ीཟɁ۰ԇɥ೫ᜳȪȲǿ᚜ᴶɂᴩʡʶᴩʧ
ʃʒᴩʟɳʷ˂ȾȝȤɞᏰҝɁՓ̷ᩜΡ຿ᠴ৞ीཟɁ
ࢲ٫ϏȻൈໄϡࢃɥᇉȪȲɕɁȺȕɞǿґ౏Ɂፀ౓ᴩ
ȗȭɟɕ఍৙ȺȽȞȶȲǿ
ᴥ´ᴦ৞৊ɵ˂ʓȞɜɁᐎߔ
ḧቼᴮ஽Ɂ৞৊ɁɑȻɔ
ɬᴫૌഈऻɁ৞৊ɵ˂ʓɁᒲႏᜤᣖɥᪿ᜛ȪᴩËÊ
ศɥႊȗȹґ᭒ȪȲᴥَᴱᴦǿ
⴫㧥ޓࠦ࡯ࡇࡦࠣߩჇᷫߦࠃࠆ෹ੱ㑐ଥḩ⿷ᗵߩᄌൻ
࿑㧠㧷㧶ᴺߦࠃࠆ᝼ᬺᓟߩᗵᗐ㧔⎇ⓥ㧞╙㧝ᤨ㧕
ᴪ ±° ᴪ
ǽቼᴮ஽Ɂ৞৊ȺɂᴩᴲȷɁߴɵʐɾʴȾґȤɜɟᴩૌ
ഈɁɀɜȗȾȞȞɢɞᴯȷɁ۾ɵʐɾʴȾɑȻɔɜɟ
ȲǿյɵʐɾʴɁю߁ɂᴩʴʳɹʅ˂ʁʱʽȾᩜȬɞӛ
౓ɁᜤᣖɗᴩʃʒʶʃɁျᜓᴩ̾ऻɁᚐӦԇɋȷȽȟɞ
৙ඕኄɁᜤᣖȟɒɜɟᴩքްᄑȽ৙᛻ɂɒɜɟȽȞȶȲǿ
ɮᴫળɝᣌɝɵ˂ʓȾȷȗȹз቟ɁՕख़ɥᪿ᜛ȪȲǿ
Ȍᵎ±ᴷʃʒʶʃɥ৞ȫȲȻȠᴩȳɟȺɕɮʳɮʳȪȲ
ɝȼȠȼȠȪȲɝ॑ɗȞɜȳȾ۰ԇȟᠭȦɞȦȻȟɢ
ȞȶȲȞᴼȍ
ǽз቟Ɂ৞৊ɂᴩȈȻȹɕȉ´¸ᴢȈɑȕɑȕȉµ²ᴢȺԬ
ɔɜɟȹȗȲᴥَµ­±ᴦǿ
࿑ޓ╙㧝ᤨᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼3
Ȍᵎ²ᴷʴʳʍɹʃͶ଩Ⱥ॑ɗͶȟȬȶȠɝȪȲȞᴼȍ
ǽз቟Ɂ৞৊ɂᴩȈȻȹɕȉ³¶ᴢȻȈɑȕɑȕȉ´¸ᴢɥ
նɢȮ¸´ᴢȺȕȶȲᴥَµ­²ᴦǿ
࿑ޓ╙㧝ᤨᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼3
Ḩቼᴯ஽Ɂ৞৊ɁɑȻɔ
ǽɬᴫૌഈऻɁ৞৊ɵ˂ʓɁᒲႏᜤᣖɥᪿ᜛ȪᴩËÊ
ศɥႊȗȹґ᭒ȪȲǿቼᴯ஽Ɂ৞৊ȺɂᴩᴴȷɁߴɵ
ʐɾʴȾґȤɜɟᴩᴲȷɁ˹ɵʐɾʴȾɑȻɔɜɟᴩ
ȨɜȾȈૌഈɁɀɜȗȉȻȈʴʳɹʅ˂ʁʱʽɁ̾ऻ
Ɂ๊ႊȉɁᴯȷɁ۾ɵʐɾʴȾɑȻɔɜɟȲᴥَᴳᴦǿ
ǽյɵʐɾʴɁю߁ɥɒɞȻᴩȊᒲґɁ࿡ৰȾ෥ȸȢȋ
ȺɂȈ෥ધȴɛȢȽȶȲȉȈ෥ધȴȟᕶȴᅔȗȹഒȾ
ȽȶȲȉȻȗș෥ґɁ۰ԇɗᴩȈͶȟᢌȢȽȶȹᴩͶ
ȟ۰ɢɞȻȗșȦȻȟɢȞȶȲȉȈͶȟຣȞȢȽȶȲȉ
ȽȼɁͶɁ۰ԇɥ޴৞ȪȲɕɁȺȕȶȲǿȊ͓ᩖȻˢ
፳ȾȋȺɂᴩʤɬʴʳɹʅ˂ʁʱʽɥᣮȪȹȈᑈȟᢌ
ȢȹഒȾȽȶȲȉȈᑈȟȬȶȠɝȪȹ෥ધȴɛȢȽȶ
ȲȉᴩͶɎȣȪɥᣮȪȹᴩȈɒɦȽȺ՘ɝጸɓȻഒȪȢ
ȬȶȠɝȪȲ৞ȫȟȪȲȉȈՓᤎȟਖ਼ͤȶȹȢɟȹʴ
ʳʍɹʃȺȠȲȉȻȗȶȲՓᤎȻɁȞȞɢɝȾɛɞᑌ
ްᄑȽ৞ষͶ᮷ȾᩜȬɞᜤᣖɗᴩȈ޿Ɂ̷Ȼɗȶȹɒ
ȲȗȉȈɑȲɗɝȲȗȉȻȗȶȲÓÔÍଡ଼ᑎʡʷɺʳʪ
ȾߦȬɞᑌްᄑȽ৞৊ኄȾґ᭒ȺȠȲǿքްᄑȽᜤᣖ
ɂɒɜɟȽȞȶȲǿ
ǽɮᴫળɝᣌɝɵ˂ʓȾȷȗȹз቟ɁՕख़ɥᪿ᜛ȪȲǿ
Ȍᵎᴮᴷʃʒʶʃɥ৞ȫȲȻȠᴩ॑ɗͶɥഒȾȬɞȗɠ
ȗɠȽ஁ศȟȕɞȦȻȟɢȞȶȲȞᴼȍ
з቟Ɂ৞৊ɂᴩȈȻȹɕȉᴥ´¸ᴢᴦȈɑȕɑȕȉᴥ´´ᴢᴦ
ɥնɢȮ¹²ᴢȺȕȶȲᴥَ·­±ᴦǿ
 
 
࿑ޓ╙㧞ᤨᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼3
ȌᵎᴯᴷՓᤎȻɁʴʳʍɹʃͶ଩Ⱥᴩ॑ɗͶȟȬȶȠɝ
ȪȲȞᴼȍ
з቟Ɂ৞৊ɂᴩʤɬʴʳɹʅ˂ʁʱʽɗͶɎȣȪɥͶ
᮷ȪȹȈȻȹɕȉᴥ¶±ᴢᴦȈɑȕɑȕȉᴥ³±ᴢᴦȻوኌȪ
ȹȗȲᴥَ·­²ᴦǿ
࿑ޓ╙㧞ᤨᝄࠅ㄰ࠅࠞ࡯࠼3
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɥႆȞȪȲϧ࣐ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ±± ᴪ
࿑㧢㧷㧶ᴺߦࠃࠆ᝼ᬺᓟߩᗵᗐ㧔⎇ⓥ㧞╙㧞ᤨ㧕
ᴪ ±² ᴪ
´ǽᐎߔ
ᆅሱᴯɁૌഈ޴ᡇȺɂᴩȈ๊෥ȉȻᴩȈᜓ๡ᚐӦȉɁी
ཟɁ۰ԇȾ఍৙ȽϿտȟɒɜɟȲȟᴩՓ̷ᩜΡ຿ᠴ৞Ⱦ
۰ԇɂɒɜɟȽȞȶȲǿ
ȦɁᛵىȻȪȹᴩඒɁᴰཟȟᐎțɜɟɞǿ
ᴮȷɂᴩૌഈɁᩖ᪣ȾȷȗȹȺȕɞǿ̾وɂ޴ஃಇɁ
᥆նȺᴩቼᴮ஽Ȟɜቼᴯ஽ɑȺɁૌഈɁᩖ᪣ȟᅽȞȶȲǿ
ȰɁȲɔᴩᒲґɁʃʒʶʍɿ˂Ⱦ෥ȸȠᴩ֣֋ศɗӦͽ
ศɥႆȞȪȲጽ᮷ɥȬɞȻȗșȦȻȟԚґȾͶ᮷ȺȠȭ
Ⱦᴩቼᴯ஽Ɂʡʷɺʳʪ޴ᡇȻȽɝᴩஓࢠႆ๊Ⱥ๊ႊȬ
ɞȾᒴɜȽȞȶȲȻᐎțɜɟɞǿᒲґɁͶɗ॑Ɂ࿡ৰɥ
ᅺɞȦȻȞɜᴩ͓ ᩖɁͶɗ॑Ɂ࿡ৰȾ෥ȸȢȦȻȟȺȠᴩ
ȰɁ˨ȺͅᐐȻȞȞɢɝնȗȽȟɜᚐșʴʳɹʅ˂ʁʱ
ʽȾӛ౓ȟȕɜɢɟȲɝᴩႆ๊Ɂ˹ȺȗȞȪȹȗȦșȻ
Ȭɞ৙ඕȾȷȽȟȶȲɝȬɞȻᐎțɜɟɞǿʡʷɺʳʪ
ɁᤛҒȽ޴ஃ஽ఙɗ̿оɁᩖ᪣ȾȷȗȹɁ೫᜞ȟ॒ᛵȳ
Ȼȗțɞǿ
ᴯȷᄻɂᴩʧʃʒȻʟɳʷ˂ɑȺɁᩖ᪣ȟᩋȞȶȲȦ
Ȼȟȕȥɜɟɞǿ
޴ஃɁ᥆նȺᝩ౼ɁᩖȾѧ͡ɒɥયɦȳȲɔᴩᴯȞఌ
ᩖɁᩖȟሳȗȹȪɑȶȲǿȦɟȾȷȗȹɕᴩᤛҒȽ஽ఙ
ɥȗȷȾȬɞɁȞ೫᜞ɥȬɞ॒ᛵȟȕɞȻȗțɞǿ
ᴰȷɔɁᛵىȻȪȹᴩޙጥઆ͖ȻɁᣵଆȾȷȗȹɁᝥ
ᭉȟȕȥɜɟɞǿ̾وɁʡʷɺʳʪȾȷȗȹɁ̜Ұੜȴ
նɢȮɥޙጥઆ͖ȻᚐȶȲȟᴩʡʷɺʳʪऻɁᓐԇɁȲ
ɔɁୈ૵ȾᩜȬɞȦȻɂ˪ԚґȺȕȶȲǿޙጥઆ͖Ⱦɛ
ɞз቟ɋɁȦɑɗȞȽᥓਁɗ՘ɝጸɒɂᴩૌഈکᬂɁɒ
ȽɜȭஓࢠɁଡ଼ᑎ๊ӦпᓐȾȝȗȹᴩɛɝ఍ӛȾЄȢȦ
ȻȞɜᴩÓÔÍଡ଼ᑎȾȷȗȹɕԚґȽцᣮျᜓȻୈ૵Ͷ
ҤȺ᣹ɔȹȗȢȦȻȟ᥾ᛵȺȕȶȲȻᐎțɜɟɞǿ
ቩ˹ᴥ±¹¹·ᴦɂᴩߴޙႆɥߦ៎ȾȪȲᒆ֣ࣻ֋ᴩ໷᣹
ᄑኅऄ፿ศɁ᏿ीɥᄻᄑȻȪȲૌഈ޴ᡇȺᴩȈ፯एȉȈຉ
̒ȉीཟȟນߵȪᴩȈ๊෥ȉीཟȟۄӏȬɞȻȗșፀ౓
ɥڨ֖Ȫȹȗɞǿ޴᮷ᏰɁ႒зɁ˹ȾɂᴩȊߵࢳ᥿္Ɂ
ᝁնɁ፯एکᬂȺ֣֋ศɥႊȗȹʴʳɹʅ˂ʁʱʽȋɥ
޴ஃȪȲ৞৊ȟ߆Ȯɜɟᴩႆ๊کᬂȺ๊ႊȪȹȗɞݎȟ
ɒɜɟȲǿ๊ӦȾߦȬɞ৙ඕɗɲʗʵɸ˂ɁۄӏȾȷȽ
ȟȶȹȗȶȲɛșȺȕɞǿ
̾و఍৙Ƚፀ౓ɂȺȽȞȶȲȟᴩʡʶᴪʧʃʒᩖɁࠂ
࣊ीཟɂͲ˩ȪȲǿȦɁȦȻɂᴩӦͽศˁᑈɁ˨˩ˁ֣
֋ศȻȗȶȲʴʳɹʅ˂ʁʱʽɥஓȁᎱɝᣌȬȦȻȺᴩ
ȰɁӛ౓ɥᯚɔȹȗȞɟɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿӛ౓
ɥધፖȨȮȹȗȢȲɔȾᴩʴʳɹʅ˂ʁʱʽɥፕፖȬɞ
ȦȻɁ॒ᛵॴɂᯚȢᴩగɁ͢ɗ࢜ɝɁ͢Ƚȼஓࢠႆ๊Ɂ
˹Ⱦȼș՘ɝоɟͱᏚȸȤȹȗȢȞɕᝥᭉȻȽɞǿ
ߋࠞᅇ፱նଡ଼ᑎʅʽʉ˂ᴥ²°°¶ᴦɂᴩʃʒʶʃՕख़Ɂ
ᢌນɗɽ˂ʞʽɺʃɷʵɁտ˨ȟᴩՓ̷ᩜΡ຿ᠴ৞ीཟ
ȟտ˨Ȫᴩз቟Ɂޙಇႆ๊ȾȝȤɞᤛख़৞ȾߦȪȹᑌް
ᄑȽफᬭɥՒɏȬȻȪȹȗɞǿ
ࡥႎɜᴥ±¹¹¸ᴦɂᴩʇ˂ʁʭʵʃɷʵʒʶ˂ʕʽɺȟᴩ
ߴˁ˹ޙႆɁÓÔÍȾ఍ӛȺȕɞȻ઩ଊȪȹȗɞȦȻɗᴩ
܀ႎɜᴥ±¹¹¹ᴦȟᴩߴޙႆɥߦ៎ȾՓ̷ᩜΡɁʃʒʶʍ
ɿ˂ȾߦȬɞɽ˂ʞʽɺʃɷʵɥᯚɔɞȦȻɥɀɜȗȻ
ȪȹᴩȈᒲґɁ৙᛻ɥɂȶȠɝȗșȉȈ˨ਖ਼Ⱦ୽ɞȉȽȼ
Ɂ˿एॴɁૌഈɥᚐȗз቟Ɂ˿एॴʃɷʵȟտ˨Ȭɞ
ȻᴩʃʒʶʃՕख़ȟᢌນȬɞȦȻɥ஥ɜȞȾȪȹȗɞȦ
ȻȞɜᴩ॑ျଡ଼ᑎˁʴʳɹʅ˂ʁʱʽȾӏțȹᴩɽ˂ʞ
ʽɺʃɷʵɗʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒɥᯚɔɞȲɔɁʒʶ˂
ʕʽɺɥጸɒնɢȮȲᴩӿજᄑȽૌഈʡʷɺʳʪɥ޴ᡇ
ȬɞȦȻȟఖɑȪȗȻȪȹȗɞǿ
ᆅሱᴯɂᴩᴮوᄻɁ̿оȺɂᴩߴޙᴲࢳႆ஽ɁίϧȻ
ᩜᣵȸȤȹʃʒʶʃɁᝈᭉȟ૬ΖȨɟȲǿஒ᏿Ⱦɛɝʃ
ʒʶʃȾȷȗȹɁျᜓȟȨɟȹȝɝᴩଡ଼ᇼɗᬻڒȺʃʒ
ʶʃȾȷȗȹɁޙ᏿ȟȷȽȟɞȦȻɁ۾ҒȨɥ৞ȫȲǿ
ᴯوᄻɁ̿оȺɂᴩͶᑎɁ஽ᩖɥ˹॑ȾᚐɢɟȹȗɞͶ
ɎȣȪɁ˹Ȟɜᴩʤɬʴʳɹʅ˂ʁʱʽɥᣮȪȹᄾਖ਼Ⱦ
ͶɥᬶȤɞ๊Ӧɗᴩɺʵ˂ʡȺᩜɢɝնȗᴩ႒ܤҝȾґ
ȞɟȲ๊Ӧɥ੥ȶȲǿᒲࢄɽʽʒʷ˂ʵᑤӌɥᯚɔɞȲ
ɔȾɂᴩȕɞˢްɁఙᩖȺɁૌഈ޴ᡇȳȤȺȽȢᴩࢳᩖ
᜛႕Ɂ˹ȾͱᏚȸȤȲʡʷɺʳʪɥ޴ᡇȪȲɝᴩްఙᄑ
ȾᎱɝᣌȪȲɝȬɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿɑȲᴩ॑ျଡ଼ᑎ
ɗʴʳɹʅ˂ʁʱʽᴩÓÓÔɗɬɿ˂ʁʱʽɥֆɔȲӿજ
ᄑʡʷɺʳʪɁҟႊȻȻɕȾᴩʃɷʵɥᯚɔɞȲɔɁਖ਼
ȳȹȻȪȹᴩ˨ਖ਼ȽᝈȪ஁ɗᐨȠ஁ȺȕɟɃᴩّ᝙ᴩᤍ
ोᴩޙጥ๊ӦȽȼȗɠȗɠȽޙ᏿๊ӦȻᩜᣵȸȤȹ᣹ɔ
ȹȗȢȦȻɕ᥾ᛵȾȽȶȹȢɞǿ
̾وɁ޴ᡇȞɜᴩޙ᏿ю߁ɁްᅔɥَɞȲɔȾᴩૌഈ
޴ஃɁ஽ఙɥȗȷȾȬɞɁȞᴩૌഈю߁ɥȼșጀᤣȬɞ
ɁȞȟ᥾ᛵȾȽȶȹȢɞȦȻȟɢȞȶȲǿȦɟɜȾȷȗ
ȹ೫᜞ɥȬɞȦȻȺᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ˹ȺᩜᣵȨȮȹȗ
ȢȦȻȟȺȠᴩϧ࣐ଡ଼ᑎȻȪȹଡ଼ᇼˁᬻڒȾȝȤɞɹʷ
ʃɵʴɷʯʳʪɕᐎțɜɟɞǿ
ɹʷʃɵʴɷʯʳʪȾȷȗȹɂᴩ୿ߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵ
ᬻᴥ୫᥂ᇼޙᅁᴩ²°°¸ᴦɁյޙࢳɁю߁Ȟɜ੺ዩȬɞȻᴩ
̾وȞɜȳɎȣȪɥऀႊȪȲͶᑎᇼɁȊᴾͶȷȢɝᤆӦȋ
Ɂ˹ɁͶɎȣȪɁᤆӦᴩᬩഒᇼȺɂᴩȊᴾ᚜းȋɁ˹Ɂ
֣֋ՒɆᄉᬩɁ̈́஁ᴩ޿࣍ᇼȺɂȊᵁᡵᣋȽ๡៵ႆ๊Ȼ
ၥہȋɁ˹ɁၥہȾᥓਁȪȲႆ๊Ɂࡾ܁ᴩّ ᝙ᇼȺɂȊᴾ
ᝈȬȦȻˁᐨȢȦȻȋɁ˹Ɂᄻᄑɗ৙َȾख़ȫȹ̜౤ɥ
஥ᆬȾͤțȲɝᴩکȾख़ȫȲ᜘ᕹᤗȗȺᝈȪȲɝȬɞȦ
ȻᴩᤍोȺɂᴩȊᴯ˿ȻȪȹͅɁ̷ȻɁȞȞɢɝȾᩜȬ
ɞȦȻȋኄȟȕȥɜɟɞǿ
ȬȺȾޙಇȺᚐɢɟȹȗɞᴩၥہଡ଼ᑎɗॴȾᩜȬɞଡ଼
ᑎᴩ᭥ଡ଼ᑎȻȗȶȲɹʷʃɵʴɷʯʳʪɥՎᐎȾᴩȦɟ
ɜɁଡ଼ᇼɁю߁Ȼᩜᣵɥَȶȹᴩᵐᵑᵊଡ଼ᑎɥ፾਽Ȭɞ
ȦȻȟժᑤȺȕɠșǿ
Υޓ✚ว⠨ኤ
ȈȗɜȗɜȬɞȉȈᒲґȾᒲαȟધȹȽȗȉȈഒȪȢȽ
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɥႆȞȪȲϧ࣐ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ±³ ᴪ
ȗȉȻȗȶȲފȼɕᤎɁ॑Ɂϧ࣐ȟץᭉȻȽȶȹ̄Ȫȗǿ
Ȱɟɂᴩࠞᩖߴ᛼ൌಇɁ᫽ȞȽޙಇȾȝȗȹɕ᥆ࢍ᥂Ɂ
ޙಇȾȝȗȹɕᴩފȼɕᤎȾႆȫȹȗɞǿ
ޙಇɗஓࢠɁႆ๊Ɂ˹Ȟɜᴩʃʒʶʃɥ૑᪍ȬɞȦȻ
ɂ˪ժᑤȺȕɝᴩފȼɕᒲᡵɁȈʃʒʶʃᐔॴȉɥᯚɔ
ɞȻȗș᛾ཟȟ᥾ᛵᴥ˧๕ɜᴩ²°°³ᴦȾȽȶȹȢɞǿޙ
ጥઆ͖ȻᣵଆȪȹÓÔÍଡ଼ᑎɥࠕᩒȬɞ˹Ⱦᴩίϧ޷Ⱥ
ȻɜțȲފȼɕɁɿɮʽɥȬȢșȦȻȺᴩρɁץᭉȟޙ
ጥпͶɁץᭉȾȷȽȟȶȲɝᴩ̷ᩖᩜΡȸȢɝȾᄉࠕȪ
ȲɝȬɞȺȕɠșǿɑȲᴩʒʳʠʵɥ੿țȲފȼɕɁρ
ҝୈ૵Ⱦɕ఍ӛȾȽȶȹȢɞǿ
ȰɁȲɔȾɂᴩޙࢳҝȾÓÓÔɗɬɿ˂ʁʱʽᴩᇋ͢ᄑ
ʃɷʵᜡᎃȽȼɥֆɔȲӿજᄑȽÓÔÍଡ଼ᑎʡʷɺʳʪ
Ɂͽ਽ɥژȾᴩпಇͶҤȺ՘ɝጸɦȺȗȢȦȻȟ॒ᛵȺ
ȕɞǿ
Ȉз቟ႆाɁ॑Ɂϧ࣐Ȼႆ๊᏿ৼȾᩜȬɞ޴ৰᝩ౼
ᴥ୫ᇼᅁᴩ²°°°ᴦȉȾɛɞȻᴩ॑Ɂϧ࣐࿡ৰȻႆ๊᏿ৼȻ
ɁᩖȾɂᴩȕɞሌ࣊Ɂᄾ̠ᩜᣵॴȟȕɞȦȻȟ஥ɜȞȻ
ȽȶȲǿߴޙႆɁ஽ఙȦȰ॑Ɂϧ࣐Ȼႆ๊᏿ৼɁᑎ਽ȟ
᥾ᛵȺȕɞȻᇉדȪȹȗɞǿÓÔÍଡ଼ᑎɂᴩޙ቟ఙɁ॑
Ɂϧ࣐ȸȢɝɁȲɔȾᴩ᥾ᛵȽଡ଼ᑎȳȻᐎțɜɟɞǿ
Φ㧚੹ᓟߩ⺖㗴
ÓÔÍଡ଼ᑎɥֆɓ॑ျଡ଼ᑎɥޙಇȺ޴ᡇȪȹȗȢȲɔ
Ⱦɂᴩޙಇᐳ׆Ɂцᣮᝓឧɗျᜓɥَɞਖ਼቏ȹȟ॒ᛵȺ
ȕɞǿÓÔÍଡ଼ᑎɁ఍ӛॴȻȗșಏચɥધȴᴩίϧ޷Ȟ
ɜ᛻ȲފȼɕᤎɁ޴ৰɗᝥᭉɥ॑ȻͶɁϧ࣐ଡ଼ᑎȾȷȽ
ȥȹȗȢȲɔɁষڨᄉαɥࡾ܁ȪȹȗȢȦȻȟᴩ۾Ғȳ
Ȼȗțɞǿ
̾ऻɂᴩފȼɕɁ޴ৰȻȪȹᴩᄉᤎɁ࿑ॴɗρॴᴩ֣
֋Ɂɽʽʒʷ˂ʵȟșɑȢȺȠȽȗᴩ̷ȻȞȞɢɞȦ
Ȼȟᔍਖ਼ኄɋɁщͶᄑȽୈ૵஁ศɕᐎਁȪȹᴩÓÓÔɗɬ
ɿ˂ʁʱʽʒʶ˂ʕʽɺȻȗȶȲૌഈю߁ɕֆɔȲᴩɹ
ʷʃɵʴɷʯʳʪɥᴩᴮࢳᩖɁϧ࣐ଡ଼ᑎȻȪȹᐎțȹȗ
ȠȲȗǿ
⻢ㄉ
ȦɟɑȺȻɕȾૌഈ޴ᡇȾॅԦӌȗȲȳȠɑȪȲᄒȨ
ɑȻᴩॅ઩߳ɥᬯȗȲᩋ᥿ᅇైటࢍ቏͢ႎߴޙಇಇᩋ୯
ᗵ৳ˢаႆɥɂȫɔᴩछᝉߴޙಇɁаႆ஁Ⱦ຅Ȣ৞ពɥ
႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ᢥ₂
ሄǽ୑யᴥ±¹¹³ᴦᴫߴޙႆɁʃʒʶʃȈଡ଼ᑎʃʒʶʃȉ
ȾᩜȬɞᆅሱƎǽஓటଡ଼ᑎᇋ͢ޙ͢ቼ ´µ و۾͢ᄉ᚜
ᛵ஖ᪿ᧸ᴩ²°´­²°µᴫ
ುՁǽ፬ˁᗵՁ఍ފˁᗵڷԛᇻˁߴ๜ኮᏩˁዢែඩᣲˁ
జర ˢणᴥ²°°¹ᴦᴫÈ±° ࢳ࣊୎᜙ޙ᏿઩߳ᛵᬻ˩ɁȈί
ϧȉૌഈȾȝȤɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎȾᩜȬɞ
ᆅሱǽࡺࡆԗჵᇩᇐޙ͢ᝒᴩ±¸ᴩ´±µ­´²³ᴫ
࿁᥿௖ผᴥ±¹¹¹ᴦᴫɿɮɽɲʑʯɻ˂ʁʱʽȻɂͷȞǽ
َం୫ԇ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸ᴦᴷ ߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻ
޺Ձᔐலᴥ²°°´ᴦᴫଡ଼ᐳ׆ȾߦȬɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽ
ʒଡ଼ᑎɁ๝ᣥɁȲɔȾȼɁɛșȽࡾ܁ɥᚐșȞǽʃʒ
ʶʃʨʗʂʫʽʒᆅሱᴩ²ᴩ³±­³µᴫ
˹ࡺᤳ஥ˁߴ௨᪚̿ˁ౺ႎງފˁ޳ႎࢶ؎ˁʹᗵᏩ֪ފˁ
Ұႎǽίᴥ²°°µᴦᴫз቟ႆाɁʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒ
ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱ ¨ ቼ ± ڨᴦᴩߋࠞᅇ፱նଡ଼ᑎʅ
ʽʉ˂ᆅሱ጗ᛵᴩ²´ᴩ·¹­±°´ᴫ
ࡥႎูोᴥ±¹¹³ᴦᴫз቟Ɂ॑ျᄑʃʒʶʃȻȰɁɽ˂ʞ
ʽɺᤈሌᴷᅺᜁȨɟȲʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒȻʃʒʶ
ʃՕख़Ɂᩜᣵǽʜʯ˂ʨʽɿɮɲʽʃʴɿ˂ʋᴩ²ᴩ
²·­´´ᴫ
ࡥႎูोᴥ±¹¹¸ᴦᴫߴ˹ޙႆɁ॑ျᄑʃʒʶʃȻޙಇ˪
ᤛख़ȾᩜȬɞᆅሱǽ᭛ᩖం੓
ࡥႎูोˁࠥާޔःˁ٪᥿᪽̝ᴥ±¹¹²ᴦᴫз቟Ɂ॑ျᄑ
ʃʒʶʃȻޙ᏿৙ඕȻɁᩜᣵǽϧ࣐॑ျޙᆅሱᴩµ ¨±©ᴩ
·­±¹ᴫ
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱ͢ᴥÐÇÓᴦ፾ǽ
ᴥ²°°²ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒʐɷʃʒǽూࠞం੓
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱ͢ᴥÐÇÓᴦ፾ǽ
ᴥ²°°³ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒʟɳɷʍʄǽూࠞం੓
ቩ˹ா̝ᴥ²°°µᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒ਽ӎɁɷ˂ɂ
ɽʳʦʶ˂ʁʱʽȻ᏿ৼԇǽ॑ȻͶɁϧ࣐ᴩ¹´ᴩ¹ᴫ
ѣ෫ᓦ׺ᴥ²°°·ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁျ ᴥᝲቼ
±وᴦǽ॑ȻͶɁϧ࣐ᴩ±±°ᴩ·¶­·¹ᴫ
ѣ෫ᓦ׺ᴥ²°°¹ᴦᴫޙಇȺɁʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎ
Ȼ॑Ɂϧ࣐ଡ଼ᑎǽފȼɕɁ॑Ȼޙಇᒱࣂᴩ±ᴩµ°­¶¹ᴫ
ѣ෫ᓦ׺ˁࠞ˹ǽߑᴥ፾ᕻᴦᴥ±¹¹¹ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫ
ʽʒଡ଼ᑎźࠕᩒ፾ǽԈ۾ᡅం੓
ѣࠥ๷ފᴥ²°°µᴦᴫʴʳɹʅ˂ʁʱʽɥ˹॑ȻȪȲʃʒ
ʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁ޴ᡇǽ॑ȻͶɁϧ࣐ᴩ¹´ᴩ
±¸­²´ᴫ
ࠞ˹ǽߑˁѣ෫ᓦ׺ᴥ፾ᕻᴦᴥ²°°°ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫ
ʽʒଡ଼ᑎźژᇀ፾ǽԈ۾ᡅం੓
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
